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INTRODUCCIÓ 
El present document recull les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període comprès 
entre el mesos de gener i desembre de l’any 2015, escrits per autors pertanyents a l’ESAB. Es presenten les 
dades recollides segons la font on s’ha publicat, els autors que han publicat, i el tipus de document publicat. 
S’hi inclou un annex amb la llista de totes les referències bibliogràfiques publicades.  
 
RESULTAT 
En aquest període (gener-desembre 2015), s’han publicat 45 documents.  
 
REVISTES  
A continuació es mostra una relació dels títols de les fonts on s’ha publicat, seguidament del nombre d’ítems 
totals que s’han publicat. La darrera columna indica el quartil de Journal Citation Reports on s’ubica aquesta 
revista (s’indica el millor quartil, si és que la revista es troba en més d’una categoria). 
 
TITOL DE LA REVISTA ITEMS QUARTIL 
Journal of Alloys and Compounds 3 1 
Crop Protection 2 2 
Journal of Archaeological Science 2 2 
Proceedings of Iamg 2015 17th Annual Conference of the 
International Association for Mathematical Geosciences 2  
Agribusiness 1 3 
Agricultural and Forest Meteorology 1 1 
Analytical Chemistry 1 1 
Annals of Applied Biology 1 1 
Applied Engineering in Agriculture 1 4 
Aquacultural Engineering 1 2 
Archaeometry 1 3 
Archives of Microbiology 1 3 
Ars Mathematica Contemporanea 1 2 
Biologia Poland 1  
Bioresources 1 1 
British Food Journal 1 3 
Construction and Building Materials 1 1 
Electronic Notes in Discrete Mathematics 1  
Environmental Modelling and Software 1 1 
Food Science and Technology International 1 3 
Forests 1 2 
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Hydrological Sciences Journal 1 2 
IFAC Proceedings Volumes IFAC Papersonline 1  
International Journal of Food Properties 1 3 
Journal of Biobased Materials and Bioenergy 1 4 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 1 2 
Journal of Food Engineering 1 1 
Lwt Food Science and Technology 1 1 
Mathematical Geosciences 1 1 
Metals 1 2 
Periodico Di Mineralogia 1 4 
Pest Management Science 1 1 
Physical Review Letters 1 1 
Plant Biology 1 1 
Plant Biosystems 1 2 
Renewable Energy 1 1 
Science of the Total Environment 1 1 
Scientia Horticulturae 1 2 
Sensors (Switzerland) 1 1 
Weed Science 1 1 
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AUTORS  
Es presenta en aquesta taula el nom dels autors que han publicat, seguidament del número d’articles que han 
publicat. S’enllaça al seu perfil de Futur (portal de la recerca de la UPC), on es poden consultar les seves 
publicacions, identificador ORCID, etc... Cal mencionar que el sumatori dels articles és superior al nombre 
d’articles totals publicats degut a les co-autories.  
 
AUTOR ITEMS 
  
Gil, E. 6 
Ginovart, M. 5 
Pineda, E 5 
Pradell, T. 4 
Claramunt, J. 3 
Gallart, M. 3 
Gil, J.M. 3 
Jarauta-Bragulat, E. 3 
Mas, M.T. 3 
Verdu, A.M.C. 3 
Carbo, R. 2 
Comas, J. 2 
Gras, A. 2 
Hernandez, E. 2 
Josa, R. 2 
Pelayo, I.M. 2 
Raventos, M. 2 
Achaerandio, I. 1 
Alfranca, O. 1 
Bosch, A. 1 
Canameras, N. 1 
Casanas, F. 1 
Fabregas, X. 1 
Gordun, E. 1 
Izquierdo, J. 1 
Kallas, Z. 1 
Oca, J. 1 
Pujola, M. 1 
Reig, L. 1 
Sepulcre, F. 1 
Sorribas, F.J. 1 
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TIPUS DE DOCUMENT 
Si distingim segons la seva tipologia documental, els documents publicats es divideixen en:  
Article 36 
Article in Press 4 
Conference Paper 3 
Review 2 
 
 
  
    
Article
Article “in Press” 
Conference Paper
Review
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growth dynamics of saccharomyces cerevisiae and in training of quiescent and non-quiescent 
subpopulations. Archives of Microbiology, 197(8), 991-999. doi:10.1007/s00203-015-1136-x 
Cerrillo, M., Palatsi, J., Comas, J., Vicens, J., & Bonmatí, A. (2015). Struvite precipitation as a technology to be integrated 
in a manure anaerobic digestion treatment plant - removal efficiency, crystal characterization and agricultural 
assessment. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 90(6), 1135-1143. doi:10.1002/jctb.4459 
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spectroscopy reveals intermittent aging dynamics in a metallic glass. Physical Review Letters,115(17) 
doi:10.1103/PhysRevLett.115.175701 
Gil, E., Gallart, M., Balsari, P., Marucco, P., Almajano, M. P., & Llop, J. (2015). Influence of wind velocity and wind 
direction on measurements of spray drift potential of boom sprayers using drift test bench.Agricultural and Forest 
Meteorology, 202, 94-101. doi:10.1016/j.agrformet.2014.12.002 
Gordún, E., Del Valle, L. J., Ginovart, M., & Carbó, R. (2015). Comparison of the microbial dynamics and biochemistry of 
laboratory sourdoughs prepared with grape, apple and yogurt. Food Science and Technology International, 21(6), 
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